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场经济以来 , 社会经济蓬勃发展 , 经济大发展推动
了教育大发展 , 而独立学院正是我国高校扩招政策
的产物。在不到十年的时间里 , 独立学院迅速实现






成 、 制 度 的 执 行 和 制 度 的 变 迁 过 程 的 影 响 和 制 约 。




在现代民主社会中 , 制度妥协具有道德合理性 ,
因为制度妥协往往是基于理性法则做出的 , 是放弃
了 某 些 东 西 而 获 得 总 体 利 益 最 大 化 的 一 种 选 择 。










承担的责任变得越来越重要 , 在这种情况下 , 教育
尤其是高等教育的市场化就成为大势所趋。20 世纪











学院的大胆探索。2003 年 4 月 , 教育部印发 《关于
规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学
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着制度执行的效果 , 因而 , 独立学院的走向必须由
好的制度逐步引导。从制度与伦理的关系来看 , 任
何一种制度都是一种物化的伦理 , 制度是物化的伦






义 上 具 有 确 定 性 , 即 它 必 须 是 可 以 认 识 的 ( 显 明
的 ) , 它 必 须 可 为 未 来 的 环 境 提 供 可 靠 的 指 南 。 因
此 , 确定性意味着 : 正常的公民应能清晰地看懂制度










乏 相 应 的 地 方 性 制 度 规 定 , 除 浙 江 、 上 海 、 广 东 、
辽宁等省市出台了地方性的独立学院管理的法规条
例以外 , 其它多数省市基本上是沿用公办高等学校











的 规 定 相 矛 盾 。 如 《中 华 人 民 共 和 国 宪 法 》 中 的
“社会力量”和 《中华人民共和国民办教育促进法》
中的 “社会组织或者个人”是在同一意义上使用的
概 念 , 他 们 都 意 味 着 学 校 经 费 来 源 是 “非 国 家 财
政”, 也就是民间资本。但是 《民办教育促进法实施
条例》中规定 : “参与举办民办学校的公办学校依





是独立学院的营利性 ( 或市场化 ) 和公益性的关系
问题。因为独立学院这种带有明显市场化的高等教
育制度安排似乎冲击了公益性这一高等教育的内在






























近 日 , 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 第 26 号 令 ——
《独立学院设置与管理办法》正式下发 , 并从今年 4
月 1 日起正式施行。对照 26 号令与此前发布的 《若
干意见》, 26 号令具有如下特点: 确定了独立学院的
法人地位 ; 明确了独立学院属于公益性事业 , 举办
者可以取得有限定的合理回报 ; 独立学院可以独立
颁发学位证书 ; 独立学院设置条件从严掌握。可以





伦理评价是 “不应该”、 “不合理”, 而对其上位的




度作出 “不好” ( “不应该”、 “不正当”) 的道德评
价 , 进而形成一定的舆论压力 , 是诱发制度创新的
群众基础。因此 , 可以将制度伦理看做制度创新的





















看 , 的确如此 , 但是这种不将具体制度放在作为系
统整体意义上的制度当中的做法 , 很可能会滑向机
械论的深渊。因为 “一个或数个具体制度单独地看
可能是不合理的 , 但是 , 在一个更为完整、更高层
次的制度系统中, 它却可能是合理的”[7] 。可以说, 正
是这种靠政策倾斜发展起来的高等教育机构增加了
教育资源 , 增加了民众接受高等教育的机会 , 也因
而在较大程度上赢得了社会的认可。何况 , 其它民
办高校的发展虽然受到了独立学院的威胁 , 但并没































高校的劣质赝品 , 大批量生产同一规格的 “人才”,
















在 我 国 , 重 学 习 、 重 做 官 的 思 想 根 深 蒂 固 。
“财富本身并不受重视 , 因为财富不具有精神力量。
财富给人以舒适的生活 , 但不给人以智慧 , 因而在
中国靠富裕带来的威望相当少。每个商人之子的愿









公益性有种种抵牾 , 存在着种种必要的 “恶”, 但其
所能实现的更大 “善”正是其存在的道德合理性基
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